















	 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 (children	 with	 special	 needs)	 ตามคำาจำากัด
ความขององค์การอนามัยโลก	แบ่งออกเป็น	3	ประเภทใหญ่	คือ	
 1. แบ่งตามความบกพร่อง	หมายถึง	มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติ	 เช่น	มี
ความบกพร่องทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 เช่น	 กลุ่มอาการดาวน์	 เด็กพิการทาง
ร่างกายประเภทต่าง	ๆ






















































มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กกลุ่มนี้	 ส่วนเป้าหมายรองลงไป	 คือ	 การเสริมศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก	 ได้แก่	 กลุ่มผู้ปกครอง	 ครู	 รวมไปถึงแพทย์ใช้ทุน
และแพทย์ประจำาบ้านกุมารเวชศาสตร์และนักศึกษาแพทย์ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย






















































































 อุบัติการณ์โดยรวมของการเกิดกลุ่มอาการดาวน์	 คือ	 1	
คนต่อทารกแรกเกิดทั้งหมด	 600	 –	 800	 คน	 และพบอุบัติการณ์
มากขึ้นในมารดาที่มีอายุมากขณะตั้งครรภ์	
  อายุ (ปี)    อุบัติการณ์ (ราย)
 20 - 34    1: 800   
 35 – 39   1: 250-300
 40 – 44   1: 100
  45     1: 50
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9
คำาแนะนำาเบื้องต้นสำาหรับคุณพ่อคุณแม่


























หรือการตัดกระดาษ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ควรมีการเพิ่มทักษะความสามารถด้าน




 วัยเข้าเรียน	 :	 ในระยะนี้นอกเหนือไปจากการดูแลเรื่องกิจวัตรประจำาวัน
ของเด็กแล้ว	 คุณพ่อคุณแม่ต้องคำานึงถึงการวางแผนด้านการเรียน	 การส่งเสริม






















	 ดังนั้น	 เครือข่ายผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ	 50	 ครอบครัว	
โดยการสนับสนุนจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้	 (วพส.)	 และสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	จึงได้ร่วมกันจัดงาน	เปิดโลก เปิด










































ประสบการณ์ของตนเพื่อให้เกิดข้อคิดแก่ครอบครัวอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 กรณีที่น่าสนใจ




ปกครองท่านอื่น ๆ คือ เสียใจ สิ้นหวัง หมดกำาลังใจ  ซึ่งต้องฟื้นฟูความรู้สึกซึ่ง

















	 ในเดือนมกราคม	 2551	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 และ	 หน่วยระบาด
วิทยา	คณะแพทยศาสตร์		ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	คณะพยาบาล























มาอบรมในหัวข้อต่าง	 ๆ	 เช่น	 กิจกรรมบำาบัด	 การฝึกพูด	 การกระตุ้นพัฒนาการ	
ศิลปะบำาบัด	และหลักการสอนสำาหรับเด็กออทิซึม	เป็นต้น		
วัตถุประสงค์ของโครงการ :






อย่างบูรณาการ ได้แก่ การฝึกพูด การกระตุ้นพัฒนา









 ออทิสติก (Autistic Disorder) หรือ ออทิซึม (Autism)	ชื่อนี้อาจจะคุ้น
หู	 แต่มีใครสักกี่คนที่เข้าใจน้อง	 ๆ	 เหล่านี้	 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลบุคคลออทิสติกโดยกลุ่มอรุณสมิหลา		ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดย	พญ. จุฑา

























	 พญ.	 จุฑามาส	 กล่าวอีกว่า	 ที่ผ่านการศึกษาเรื่องออทิซึมนั้นมีค่อนข้าง





สมิหลา’  	 ซึ่งเป็นชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่มีสมาชิกจากหลายจังหวัดใน
ภาคใต้	 เพื่อพัฒนาการดูแลบุคคลออทิสติกให้เป็นระบบ	 และได้จัดกิจกรรมเพื่อ
 เครือข่ายเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติกขึ้น ภาย


















	 สำาหรับคำาถามที่ว่าอาการออทิซึมพบได้บ่อยแค่ไหน	 พญ.	 จุฑามาสกล่าว
ว่า	 พบได้ทุกเชื้อชาติ	 ทุกระดับฐานะ	 และทุกระดับการศึกษา	 พบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน	3-4	:	1	ซึ่งหมายถึง	ในจำานวนเพศชายที่เป็นออทิ
ซึม	3	ถึง	4	คน	จะพบเพศหญิง	1	คน	ในอดีตเคยมีรายงานว่าจากคน	10,000	




































 ปัญหาในชุมชนแออัดมีมากมายหลายประเภท อาทิ 




































วันที่  : 30	ตุลาคม	2553	
กิจกรรม :	ทัศนศึกษาและอบรมเพื่อเสริมความรู้
	 ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน	
	 ร่างกายและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม	และ	
	 ทักษะในการใช้สื่อหรือคอมพิวเตอร์อย่าง	
	 ปลอดภัยแก่วัยรุ่น
โครงการพี่หมอพบน้อง
วันที่  :	24	กรกฎาคม	53	
กิจกรรม :	เยี่ยมชุมชนจันทร์วิโรจน์-คลองหวะ
	 ทำากิจกรรมร่วมกันในเรื่องอาหารที่ถูกหลัก 
	 โภชนาการ
เวบไซต์แนะนำ�
เวบไซต์แนะนำ�
www.specialhope21.org
ผู้รับ
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์
โทร.074-451254	
อีเมล์	:	cwsn.pediatrics@gmail.com
สนบัสนนุโดย
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพภาคใต้
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 
